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结论对再保险公司稳健地经营具有重要的现实意义 .  
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A Study of Reinsurance Pricing Models Based on Investment 
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Abstract: On the assumption that investment funds follow lognormal distribution, 
the reinsurance pricing question affected by investment gains is discussed from the 
reinsurers’ angle. Premium pricing models aimed to achieve or surpass a profit rate 
at a certain credibility level are obtained for reinsurance companies based on the 
analysis of proportion reinsurance and excess-of-loss reinsurance. The results are 
of important realistic significance to the steady operation of reinsurance 
companies.  
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业再保险业务增长迅速 . 另外，国内再保险市场已形成了众多主体竞争的格局 . 这给再保险公司带
来了机遇，同时也迎来了新的挑战 . 再保险公司如何厘定合理的定价以在激烈竞争的保险市场环
境中稳健地经营是至关重要的 .  
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再保险公司在保险风险的存在期间里通常将保费的一部分用于投资基金中以获取收益，但在
再保险的定价中并未考虑其影响 .  
本文从再保险人的立场出发，以保障再保险人的利益为基础，建立了在投资收益因素影响下
的再保险保费定价模型 .   
 
2  投资收益影响下的再保险分析  
 
2.1  比例再保险 
设索赔额为随机变量 x的保险，在比例再保险合同下，原保险人将承担自留比例为 α的风险
xα ，再保险人承担剩余的部分 x)1( α− ；再保险人向原保险人收取的保费是 P . 另外，再保险人承
保期限为 T ， )(xEm = ，索赔发生概率为 λ . 
保单规定：保费在期初缴纳，理赔则在期末进行；再保险公司的各种费用占再保险人保费的
比例为 h，且它发生在期初 . 再保险公司除支付各种费用之外，剩余的保费全部用于投资基金上 . 
假设投资基金价格遵循几何布朗运动 ztsttsts d)(d)()(d σµ += ( σµ  , 分别是它的预期收益率及波










σσµ − . 
我们需要解决的的问题是：再保险公司该如何厘定再保险保费，才能保证再保险公司在经营
期末有 f （ f 常取 0.95）的把握达到或超过 R的利润率 .  















)()()( −−−= . 
为确保再保险公司在经营期末有 f 的把握使 RTv ≥)( ，则应有 fRTvPr =≥)(( ，  
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定理 1  在如上比例再保险合同的条款规定下，则为了保证再保险公司在经营期末有 f 的把












2.2  超额赔款再保险 
设保险标的的损失为随机变量 X ，原保险公司的自留额为 1d ，剩余的部分 1x d− 由 1−k 个再保
险公司承担，现将损失的范围分为层，记为：  
0 1 2 3 10 k kd d d d d d−= < < < < < < = +∞  
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( ,   ) ( )d [1 ( )]
d
E X d xf x x d F d= + −∫ ，索赔发生概率为 λ，则第 i个再保险公司的赔款为：  
)  ,  ,2  ,1(  )],,(),([)( 1 kidXEdXEYE iii =−= −λλ  
设第 i个再保险公司收取的保费是 iP ，再保险人承保期限为 T ，保单规定及投资基金价格与
比例再保险时的情况相同 . 
再保险公司该如何厘定再保险保费，才能保证再保险公司在经营期末有 f ( f 常取 0.95)的把
握达到或超过 R的利润率 .  
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为确保再保险公司在经营期末有 f 的把握使 RTv ≥)( ，则应有 fRTvPr =≥ ))(( ，  
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定理 2  在如上超额赔款再保险合同的条款规定下，则为了保证再保险公司在经营期末有 f













其中 )  ,2  ,1(  ),  ,()  ,()( 1 kidXEdXEYE iii =−= −  
 
3  释例分析 
 
设保单规定和投资基金价格满足定理 1 和定理 2 的条件，并且已知 T =1 年、h =25%，λ =0.4，
µ =10%， σ =15%. 试在保证以 f = 95%的把握达到或超过 R =12%的利润率的情况下，求出：  
1）索赔额密度函数 0.02( ) 0.02e xf x −= ，在原保险人自留比例为 40%的比例再保险合同下，再保
险公司应厘定的保费是多少 .  
2）在超额赔款再保险合同下，已知损失 X 服从对数正态分布，即 )5419.0  ,104.8(~)ln( NX ，由
三个公司参与再保险，损失分层范围为 ,  ,1000  ,5000 321 +∞=== ddd 第一、第二再保险公司应厘定
的保费是多少 .  
解：因为 0.02( ) 0.02e xf x −= ，所以 50)( == xEm ；且 05.011)( −=−= fΦ γ ，故 645.1−=γ ，可得：  
2
exp[ ( ) ] exp[0.15 ( 1.645) 0.1 0.15 0.15 2] exp( 0.158) 0.853 8
2
T Tσσγ µ+ − = × − + − × ÷ = − =  
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30140354336)1000  ,()()( 3 =−=−= xExEYE  













































所以，第一、第二再保险公司应厘定的再保险保费分别为 2P =567.31， 3P =231.38.  
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